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Abstract: The present paper deds with grammaticalization  as a comprehensive 
model  of erosive processes in the history of natural languages, exemplified  in 
German and Brazilian Portuguese. Grammaticalization is conceived of as the 
reduction  of  pragmatic  versatility, semantic concreteness, syntaclic Iiberty and 
phonetic substance of linguistic elements. It is subdivided into the processes of 
lexicalization, which transforms polylexematic into monolexematic elements, and 
deslexicalization, which reduces lexemauc to sublexematic elernents. In the middle 
of these processes stands the lexicon, which is Seen as the cenual stock of linguistic 
elements. Within the lexicon, the process of grammaticalization  continues, from 
lexical word classes through intermediate classes io gramrnatical word classes. 
The lower boundq  of the lexicon is acritical threshold, down LO which the process 
of grammaticalization is compensated for by linguistic recycling that leads lexematic 
elernents backinto the linguistic circuit, through the formation of new polylexematic 
units. Beyond this threshoid, however, no recycling is possible any more, so that 
elements which have once lost their lexical character are condemned to disappear 
in rhe lang mn. The different stages of  gramrnaticalization  are inuoduced and 
jllustrated  by means of concrete examples, firsl from Brazilian  Portuguese and 
aftenvards from German. 
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Zusammenfassung:  Der vorliegende Aufsatz behandelt am Beispiel des Deut- 
schen und des brasilianischen Portugiesisch den Prozeß der Gramrnatikalisie- 
rung als ein umfassendes Modell für erosive Vorgänge in der Geschichte natürli- 
cher Sprachen. Grammatikalisierung wird vorgestellt als Abbau der pragmati- 
schen Vielseitigkeit, semantischen Konkretheit, syntaktischen Freiheit und pho- 
netischen Substanz von Sprachelementen. Ihr Gesamtgebiet wird zerlegt in den 
~rozkß  der Lexikalisierung, der polylexematische Elemente in monoIexematische 
überführt,  und  den der Delexikalisierung,  der lexematische  Elemente zu 
sublexematischen reduziert. Im Mittelpunkt dieser Vorgänge steht das Lexikon, 
das als der zentrale Elementvorrat der Sprache gesehen wird. Auch innerhalb des 
Lexikons setzt sich der Prozeß der Grammatikalisierung fort, von den lexikali- 
schen Wortklassen  über die Übergangsklassen zu den grammatischen Klassen. 
Die untere Greiize des Lexikons stellt eine kntische Schwelle dar, bis zu der dem 
Prozeß der Grammatikalisierung das sprachliche Recycling gegenübersteht, durch 
das lexematische Elemente über die Bildung neuer polylexematischer Einheiten 
in den Kreislauf zurückfließen. Unterhalb dieser Schwelle jedoch ist kein Re- 
cycling mehr möglich, so daß Elemente, die einmal den lexematischen Charak- 
ter verloren haben, auf die Dauer zum Verschwinden  verurteilt  sind. Die ver- 
schiedenen Etappen der Grammatikalisiemng werden anhand konkreter Beispiele, 
zunächst aus dem brasilianischen Portugiesisch, anschließend aus dem Deutschen, 
vorgestellt und illustrien. 
Stichwörter: Grarnmatikalisiening; Sprachgeschichte; Grammatik und Lexikon; 
Wortbildung; Etymologie; Deutsch; Brasilianisches Portugiesisch. 
Pdavras-chave: Grarnaticalizaciio; Histdria da lingua; Grarnatica e Iexico; For- 
ma~äo  de palavras; Etimologia; Alemäo; Portugues do Brasil. 
0 presente trabalho tem um carhter historico. A lingüistica his- 
t6rica foi o principal ramo da nossa ciencia do s6culo XDC,  que 
vivenciou seu Apice nos trabalhos'da escola neo-gramitica, no perio- 
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do de  1880 a 1910. Naquela 6poca entendia-se por Iingüistica so- 
mente o estudo da histdria da Iingua. Desde a publicaqäo da obra de 
Ferdinand de SAUSSURE  (1 91  611 995), porern, a lingüistica hist6rica 
chegou a ser negligenciada por ao menos 60 anos. Apenas a partir 
dos anos setenta, a lingüistica comecou a resgatar sua heranca hist6- 
rica. 
Os lingüistas do skculo XIX consideravarn sua tarefa atribuir a 
cada fenomeno lingüistico uma reconstnigäo da sua evolucäo histori- 
ca. Tal reconstmcäo ja era vista como uma explicacäo suficiente dos 
dados. JA  na lingüistica atual, näo nos contentarnos com reconstru- 
göes histdricas, sem nada saber sobre o funcionamento sincronico e 
sistem6tico da lingua. Ern particular, queremos saber como OS pro- 
cessos da mudanqa lingüistica se integrarn dentro da realidade con- 
temporanea. 
Essa pergunta näo 6 trivial, pois todos n6s temos a impressäo 
de que falarnos, a principio, a mesma lingua durante toda a nossa 
vida. Como entZo a lingua pode mudar? Por um lado, ocorrem mu- 
dancas relativamente leves de USO durante a vida de cada pessoa; 
por outro, as criancas de cada gera~äo  adquirem um  sistema lin- 
güistico sutilmente diferente do sistema da geraqäo anterior. 6 inte- 
ressante observar que cada geracäo de pais e de av6s, em qualquer 
epoca e em qualquer pais do rnundo, ao perceber as diferengas entre 
sua propria lingua e a faIada por seus filhos e netos, queixa-se de 
um suposto declinio da lingua. Na  cornunica@o entre OS  filhos e 
netos, no entanto, a lingua funciona täo bem quanto funcionava entre 
OS pais e avos. 
No presente trabalho, analisaremos mais detidarnente o con- 
ceito do declinio da Iingua. Sabe-se, ao menos desde o seculo XIX, 
que a hist6ria das formas lingüisticas 6 um processo erosivo. Mas tal 
erosäo 6  mesmo um declinio? Veremos, no que segue, uma selecio 
de exemplos, prirneiramente do portugues e posteriormente do ale- 
mäo, que sugeriri urna resposta diferenciada a essa pergunta. 
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Um dos conceitos-chave da lingüistica historica atual 6 a teoria 
da grarnaticdizaqiio (cf. CASTILHO  1997). Entre OS precursores dessa 
teoriaencontramos o romanista alemäo Leo SP~R  (192811961: 5  17), 
que observou que conven~öes  estilisticas tendem a se fossilizar em 
regras sintaticas: "Nihil est in syntaxi quod non fuerit in stylo. Syntax, 
ja Grammatik sind nichts als gefrorene Stilistik."' A mesma observa- 
qäo foi feita por Talmy Gwd~  (1971: 413),  com relacäo h sintaxe e 
morfologia: "Today's  syntax is tomorrow's m~rphology."~  As duas 
observacöes integram-se a uma tendencia hist6rica generalizada, se- 
gundo a qua1 elementos inicialmente livres comeqam depois a obe- 
decer a restrigoes gramaticais. 
Para podemos entender melhor o conceito de gramaticaliza- 
qZo, 6 interessante lernbrar que todo elemento lingüistico tem uma 
forma e uma funqäo. A funqiio divide-se ern tres niveis: a fungäo 
pragmitica (comunicativa), a semantica (ligada ao significado) e a 
gramatical (funcäo na sentenca). No decorrer de sua grarnaticaliza- 
qäo, um elemento passa por quatro processos de perda: 
a perda de versatilidade de USO pragmhtico, ou seja, o elemento 
restringe-se cada vez mais a determinados fins comunicativos, 
a perda de concretude semhtica, ou seja, o elemento torna-se 
cada vez mais absirato, 
a perda de liberdade sintatica, ou seja, o elernento limita-se cada 
vez mais a determinadas funqöes gramaticais, e 
a perda de substbcia fonetica, ou  seja, o elepento tende ao 
apagamento formal. 
1  "Nada 6  em sintaxe que näo tenha sido em estilo. Sintaxe e at6 mesmo gram&- 
tica nada mais säo que estilfstica congelada." 
2  "A sintaxe de hoje 6  a morfologia.de amanhä." 
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Segundo LEHMANN  (1982: 13), a gramaticalizacäo desenvolve- 
se ao longo da seguinte escala: 
(1)  discurso > sintaxe > morfologia > rnorfofonemica > 
apagamento 
No discurso, temos as formulaqöes livres que se orientarn principal- 
mente pelas intencöes do falante. Na sintaxe, ja existem regras mais 
rigidas, a serem seguidas na fonnaqäo de sentencas e grupos sintiti- 
cos. Na morfologia, temos a derivaqäo de palavras que obedece a 
regras ainda mais restritas. No campo entre a morfologia e a morfo- 
fonemica enconira-se a flexzio, em que vigoram as regras mais incisi- 
vas do sistema Iingtiistico. 
0 esquema (1) pode, pois, ser reformulado da seguinte ma- 
neira: 
(2)  fomula~äo  livre >  sentenca >  grupo sintatico >  palavra 
> afixo > apagamento 
Um exemplo do portugues que ilustra bem o processo de gramatica- 
lizaqao 6 a palavra voc2. Originalmente,  ela provem do sintagma vos- 
sa mercb, que foi reduzido a vossemec2 e, posteriormente, a vosmec2 
e voc.2 (cf. CAS~HO  1997: 37). J6  na  Iingua falada de hoje, muita 
vezes se usa apenas a foma  mais abreviada  C;,  que se comporta qua- 
se corno um prefixo verbal e que, no futuro, poderia at6 mesmo desa- 
parecer. 
0 fato mais 6bvio nesse exempIo 6 a perda da substkcia foni- 
tica. Quanto h limitacäo sintAtica, podemos observar que antigamen- 
te usava-se dos elementos vossa e merce" independentemente um do 
outro, enquanto voc2 nao 6 mais separhvel. Entre voc.2 e a forma co- 
loquial c2 apareceu ainda uma nova lirnitaqäo, na  medida em que 
vocZ pode servir corno sujeito e objeto, enquanto c2 funciona apenas 
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que vossa merce, aldm de se referir ao intedocutor, atribui-lhe uma 
qualidade (mercg). De voce  para  c2 houve um outro estagio de perda 
de concretude, pois voc2 6 claramente identificavel como pronome 
da segunda pessoa, ao passo que ce" näo se distingue foneticamente 
do pronome refiexivo, do indice de indeteminacäo do sujeito e da 
conjunqäo se. Com relaqao h perda de versatilidade do USO pragmiiti- 
CO,  a forma do pronome da segunda pessoa do plural vossa, antiga- 
mente urna forma comum, esta hoje limitada a um USO altamente for- 
mal, em particular na lingua escrita (p.ex. ern Vossa  Senhoria). Da 
mesrna foma,  o substmtivo merce", no seu sentido antigo de "favor", 
"beneffcio'',  "indulgencia" esta ficando obsolet0 no portugui2s con- 
temporheo e sobrevive principalrnente em expressks comoficar 2 
merci? de. 
Um segundo exemplo bastante discutido consiste no futuro dos 
verbos nas linguas romanicas (cf. CASTILHO  1997: 35; DIEWALD  1997: 
110). No latim, existia uma forma sintetica do futuro exemplificada 
por amabo (do verbo amare). Como antecessora dessa forma, num 
estagio indo-europeu pr6-latim, foi reconstmida a forma sintetica *ama 
bho, que se compöe da base ama e do verbo auxiliar *bho ("vou"). 
Ainda no latim, introduziu-se ao lado de amabo uma nova forma 
sintetica amare habeo, composta do infinitivo amare e do presente 
do verbo auxiliar habere ("haver",  "ter").  Essa chegou a substituir 
aos poucos a forma amabo e se desenvolveu a amar hei no portugues 
antigo, que, por sua vez, no portugues modern0 se tornou novarnente 
sintetica: amarei. Mais recentemente, esta se sobrepondo, pela ter- 
ceira vez, uma forma analitica: vou amar. DIEWALD  (1997: 110) re- 
presenta essa evoiucäo num quadro ilustrativo, que adaptaremos a 
seguir para o portugues: 
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0 interessante nesse processo 6 a substituicäo continua de 
um grupo sintatico por urna forma analitica em que um  antigo 
verbo 6 reduzido a um sufixo flexional. Antes que haja o apaga-  * 
mento da forma, porem, ela 6 substituida por um novo grupo sin- 
tatico. 
Indo-europeu 
*  ? 
* ama bho > 
Os verbos auxiliares que participam da substituicao säo todos 
derivados de verbos plenos. A trmsferencia de um verbo pleno para 
um verbo auxiliar tarnbem 6  charnada de gramaticaIizacäo, pois ca- 
racteriza-se pelos mesmos quatro fatores acima mencionados, ou seja, 
a perda de versatilidade do uso pragmatico, de concretude semantica, 
liberdade sinthtica e substhcia fonktica. 
3.  0  lugar do lixico no processo de gramaticalizaqäo 
Latim 
amabo > 
amare habeo > 
0 processo de gramaticalizac50 pode ser ilustrado como urna 
escala em cujos p6los estäo, de um lado, a formulaqao plenamente 
livre conforme as intenqöes comunicativas do falante e, de outro, o 
apagamento da foma  Ihgüistica: 
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Port Arcaico 
0 
amar hei > 
Port Contemp. 
amarei > 
vou amar > ? grarnaticalizqäo 
formulaqäo  apaga- 
livre  lexico 
lexicalizac50  deslexicalizaqäo 
Fig. 1:  0  processo de gramaticalizacäo 
0  desenho mostra, na parte superior, uma iinica seta que sim- 
boliza o continuo processo de gramaticalizacäo. Na Parte  inferior, 
colocarnos como sistema central o Ikxico, que representa um estagio 
intennediario nesse processo. A parte da gramaticalizacZo que con- 
siste na reducao de formulagöes livres a palavras denominamos de 
lexicaliza~20  e a parte que consiste na desintegragäo de palavras at6 
seu apagamento, de deslexicaliza~äo. 
Observa-se que a linha divis6ria que demarca a entrada ao ni- 
vel da palavra e menor que a que dernarca a saida. De fato, a saida do 
lkxico constitui uma fronteira critica no processo de grarnaticaliza- 
cäo, pois at6 esse momento, existe a possibilidade de reciclagem dos 
elementos. Uma vez ultrapassada essa fronteira, porbm, OS elemen- 
tos estäo condenados ao apagamento. 
Fig. 2: A zona de reciclagem no processo de gramaticalizacäo 
C  zona de reciclagem  eliminacäo de residuos  • 
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Ikxico 
Mas, o que exatamente entendemos por reciclagem lingüisti- 
ca? Um principio fundamental da estrutura da lingua determina que, 
a partir de um invent6rio de elementos lexicais, formarn-se outros 
elementos mais complexos (por exemplo, sentencas), com base em 
regras gramaticais. Isso significa que, ate o nivel da palavra, todos OS 
elementos que  ja  passaram pela gramaticalizaqao tem a possibilidade 
de entrar novarnente em formulacöes livres, realimentando a grama- 
ticalizacäo. Essa situacäo, porern, näo se sustenta abaixo do nivel da 
palavra. Embora os sufixos de derivaqäo e de flexiio possam entrar 
em constm~öes  maiores, eles näo podem ser usados como formas 
livres, e sim, somente de acordo com as regras n'gidas da morfologia. 
E justamente essa rigidez que 6 finalmente responsavel pela elimina- 
qäo de tais elementos, pois restringe muito a criatividade lingüistica 
(cf. CASTLLHO  1997: 46). 
C 
Vejamos, a seguir, alguns exemplos do portugues, primeiramente 
de lexicaliza@o e, depois, de deslexicaIiza$äo. 
As formulacöes mais livres na lingua provavelmente sao as 
coordenacöes, assim como em 
(3)  Maria pegou um pincel e urna caneta. 
(4)  0 Roberto 6 vande e feio. 
Nessas construgöes,  OS elementos coordenados tem a mesma funqäo 
sintatica e estäo minimamente ligados entre si, i.e., nenhum dos dois 
depende do outro em termos sinthticos. Ern determinados casos, po- 
rgm, uma coordena$äo pode se convencionalizar e assurnir um sentido 
que n20 se explica a partir dos elementos constituintes. Esse 6 o caso, 
por exemplo, de arroz-e-feijao,  que ainda mantim a forma da coorde- 
nagäo, mas ja assumiu um sentido proprio, inclusive de adjetivo: 
(5)  A festa foi descontraida. Tivemos um papo bem arroz- 
e-feiiäo. 
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a estrutura coordenativa menos reconhecivel: 
(6)  0 coracäo verde-arnarelo sofreu quando o Brasil per- 
deu da Argentina. 
Nota-se haver urna gramaticalizaqäo maior em verde-amarelo, pois 
desse termo  ja derivam outras formas, como verde-amarelismo, o que 
(ainda) nZo acontece com arroz-e-feijäo. A escrita conjunta tambim 
pode sinalizar um grau elevado de lexicalizagZio, como no caso de 
vaivkm. Em Säo Paulo, OS donos de urna papelaria brincararn com a 
escrita conjunta, criando como nome a palavra papelivros, que irnita 
urna composicäo aitarnente lexicalizada, o que se verifica na dupla 
funcäo grafhica  da letra "1".  As composigöes formadas a partir de 
coordenac6es säo chamadas, na terrninologia alemä, de composi~öes 
copuIativas (Kopulativkomposita). 
Conforme o esquema (2) acima apresentado, as sentenqas tem 
menor liberdade estrutural que as coordenaqöes, ja que nelas OS ele- 
mentos dependem uns dos outros. Com sentengas pode haver o mes- 
mo processo de convencionaiizaqZo e subseqüente lexicalizaciio ob- 
servado nas coordenar$es.  Um exemplo ilustrativo 6 a express20 db 
licen~a,  que 6 hoje usada como urna unica palavra, de tal forma que 
se iniciou uma forte erosäo atravis das seguintes etapas: 
(7)  da licenca > licenqa > cenqa > ss 
Segundo CASTILHO  (1997: 57 pp.), este seria um exemplo de discursivi- 
zaqao, sendo que o elemento vai se restringindo cada vez mais is  suas 
funqoes discursivas. Discordamos, porkm, dessa opiniäo, pois o que 
distingue (7) de (5) e (6) i  apenas ser o ponto de partida urna sentenca, 
e näo uma estmtura menor. 0 processo de Iexicalizaqäo ern si 6 o mes- 
mo (perda de versatilidade de USO pragmiitico, de concretude semhti- 
Ca, de liberdade sintitica e de substhcia fonktica). 
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Os grupos sintiticos (sintagma nominal, sintagma preposiciona- 
do, etc.) apresentam ainda menor liberdade estrutural que as seritenqas. 
A grande maioria dos casos de lexicalizacäo procede de gnipos sinthti- 
cos, a saber, as palavras compostas que, na tenninologia alemä, säo 
chamadas de composiq6es determinativas (Deremzinativkomposira). 
Tais composi~äes  cbnsistem de urna base (ern alemäo, Grundwort) e 
de uma palavra deterrninante (alemäo, Bestimmungswort) (cf. KEHDI 
1997: 41). Ern alguns casos, a estmtura composicional mantkm-se 
totalmente analisivel, como em grade curricular. Em tais casos,  jus- 
tifica-se o carater de composicäo somente por haver no todo um sig- 
nificado näo explicAve1 plenamente pela somatoria das Partes. 
Enquanto escreve-se grade curricular separadamente, tem-se 
adotado a escrita com hifen ern casos comopi-de-moleque e a escrita 
conjunta em casos como radiojomal. Nesses casos, a escrita serve 
como indicadora da lexicalizacäo. Existem, ainda, as palavras como 
aguardente oupemalta, que, mesmo sendo reconheciveis como com- 
posiqöes, n2o mais se mantem plenamente analisaveis. 
0 
Para concluir o presente item, daremos ainda alguns exemplos 
de deslexicalizaqäo  no portugues. 0 indice mais importante da perda 
do cariter lexical 6 a reduqäo da analisabilidade,  pela quai OS lexemas 
se tornam opacos. Vejamos a palavra tartaruga, que provem do gre- 
go antigo tartaroilkhos, composigäo do substantivo tdrta'ros ("abis- 
mo")  e do verbo oikein ("morar"),  significando "habitante do tarta- 
ro". Essa palavra chegou ao portugues atraves do latim tartaechu- e 
do italiano tartaruga. No portugues moderno, a palavra mandm a 
apargncia de composiqiio, mas nao 6 analisiivel a partir de tarta e 
ruga, ja que tarta näo existe e o significado de ruga näo exibe ne- 
nhum parentesco com tartaruga. 
Um outro exemplo 6 avestruz, no qua1 o componente struz se 
tornou opaco. Avestruz provem do portugues ave e provenqal estrurz, 
que deriva de ave-struthiu, do latim da idade media, e de  (avis) 
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sfruthfo, "avestruz".  No latim clissico mais antigo, a palavra era 
strEth(i)ocamZlus  que deriva do grego antigo striithos ("pardd, aves- 
truz") e lat. camE1us ("carnelo"). Ern outras palavras, o elemento  struz, 
antes de se tornar opaco, passou por dois processos de composicäo e 
por tres processos de mudanca de sentido. Inicialmente, no grego 
antigo, ja significava "avestruz",  ao lado de "pardal".  A combinacäo 
de dois conceitos tio diversos provavelmente Ievou 2i sobreposi@io 
do conceito mais gerd de "p6ssaro". Nessa situagao, striithos ligou- 
se corn camElus, para significarem juntos novamente "avestniz". 0 
segundo elemento apagou-se, deixando o significado de "avestruz" 
corn struthro. Em seguida, esse perdeu o sentido de "passaro", fazen- 
do-se necessario o acriscimo de avis. Mais tarde ainda, o entäo struthiu 
perdeu sua independencia, tanto formal quanto semktica,  e reduziu- 
se finalmente a um elementh preso e inanalisAve1. A historia do ele- 
mento Struz, poaanto, 6 um bom exemplo daquilo que denominamos 
de reciclagem lingüistica. Hoje, porkm, apds ter passado por dois 
processos de lexicalizaqäo, esse elemento saiu do ciclo da reciclagem, 
entrou em deslexicalizacäo e parece, pois, estar destinado ao apaga- 
mento. 
Outros exemplos de des1exicalizacäo säo OS lexemas que se 
tomam afixos, como, por exemplo, o substantivo latino mente, com o 
sentido de "modo", "maneira" (cf. CASTILHO  1997: 45 P.), A partir de 
expressees como agir crisfä mente ("agir de um modo cristäo"), sur- 
girarn os adverbios do tipo cristämente, e -mente tornou-se sufixo 
derivacional. Da mesma forma, OS afixos flexionais hs vezes provem 
de palavras independentes. Segundo Hermann PAWL  (1920: 15 1 pp.), 
as desinhcias indicadoras dos casos nominais nas linguas indo-eu- 
ropkias provavelmente tem origem ern antigas prk ou pds-posiqöes. 
JA  no proto-indo-europeu, essas estavarn transfomadas ern sufixos 
flexionais, foneticamente reduzidos, que nao ocorreram mais como 
elementos independentes. No portugues, como se sabe, as desinenci- 
as dos casos reduzirarn-se a zero. 
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4.  Erosao lexical exemplificada no alemao 
Vejarnos, a seguir, exemplos daerosao lexicai no alerniio. Como 
expusemos acima, na Fig.  1, a entrada ao lexico se dA  atravks da 
lexicaliza@o e a saida, atraves da deslexicaliza~äo.  Podemos relaci- 
onar esse modelo aos principais processos da forma$io de pdavras, a 
saber, composicZo, derivacäo e conversäo. A composici30 liga-se mais 
intimamente ?i  lexicalizagäo e a derivacäo, i  deslexicalizaciio.  Quan- 
to h conversäo,  ela ocorre dentro do lexico, quando um elemento tran- 
'  sita de uma classe para outra. 
4.1.1. Junci50 de palavras 
Dishguimos no portugues tr2s tipos de composicäo: a partir de 
formula~öes  livres (coordenaqöes), a partir de sentencas e a partir de 
grupos sintaticos. A mesma distinqao pode ser feita no alemäo. 
Como exemplo de lexicaliza@io de formula~öes  livres, pode- 
mos citar a palavra rot-grün ("vennelho-verde").  A principio temos 
aqui uma simples coordena@io de dois adjetivos relacionados 2 cor, 
como quaisquer outras (schwarz-gelb -  "preto-amarelo", lila-orange 
-  "IilAs-alaranjado"  etc.). Tais coordenacöes costumarn indicar uma 
cornbinacäo das duas cores. No caso de rot-grün, desenvolveu-se um 
novo sentido no Panorama politico alernäo, em que rot ("vermelho") 
representa o partido socialdemocrata e grün ("verde")  o partido ver- 
de. A palavra rot-grün, nesse sentido, indica uma colaboragäo dos 
dois partidos (como em rot-grüne Koalition -  "coalisZio  vermelha- 
verde"). Hoje, no entanto, eIa j6 parece ter evoluido para um estagio 
posterjor, visto que 6 usada para qualquer conteudo ideologico que 
apresenta uma mistura de ideias provenientes dos dois partidos (corno 
em rot-grüne Mentalität -  "mentalidade vermelha-verde"). 
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sar nas palavras bitte ("por favor" ou "de nada") e danke ("obrigado/ 
an), que sio utilizadas como f6mulas de polidez. Ambas v2m de 
formas verbais, a saber, de biiten ("pedir")  e de danken ("agrade- 
cer"), conjugadas na la  pessoa do singular do presente do indicativo 
(ich bitte e ich danke). Hoje ern dia, n5o säo rnais analisadas como 
sentenqas pelos falantes nativos, de tal modo que se inserem no dis- 
curso como particula (no caso de bitte) e como palavra-frase (no caso 
de danke): 
(8)  A -  Gib mir mal bitte das Buch. -  Danke. 
[Por favor, rne da o livro. -  Obrigado.] 
B -  Bitte. [De nada.] 
Outro exemplo 6  a expressäo Gott sei  Dank ("grasas a Deus"). 
Para ela, a ortografia padräo ainda preve a escrita separada, mas em 
textos informais como bate-papos na Internet, cartas pessoais ou tam- 
bdm na literatura, podemos ja  encontra-la escrita como uma so pala- 
vra (gottseidank). Numa simples busca nahternet, encontramos mais 
de 1.000 provas, das quais citamos duas: 
(10)  Hoffentlich bildest Du nur Dackel'aus und keine für 
den Menschen gefährlichen Hunde, und  gottseidank 
wohne ich weit weg von Bremen. 
[Tomara que voce crie s6 bassets e nenhurn desses ca- 
chorros perigosos Para as pessoas, e graqas-a-deus eu 
moro longe de Bremen.] (de um bate-papo sobre cria- 
gEo de cües perigosos) 
(1 1)  Zwischendurch erschallt plötzlich ein wiederholtes 
lautes Gehämmer. Wir drehen uns um, gottseidank, kein 
Schaden arn Bus. 
pnquanto isso, ouve-se de repente, por repetidas ve- 
zes, uma martelada alta. Nos nos viramos, graqas-a-deus, 
nenhum dano no onibus.] (de um diario de viagem) 
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Ern tais casos, tambem gonseidank exerce a fun~äo  de particula. 
0 mesmo'ocorre com a expressäo was weg ich ("sei la"), que 
tem sido usada na funqao de substantivo, de adjetivo ou ate mesmo 
de prefixo, freqüentemente escrita como uma palavra s6. Alguns exem- 
plos da Internet: 
(12)  Alte Gewohnheiten, das kann alles mögliche sein, von 
Femsehgucken bis wasweißich. 
[Velhos habitos, isso pode ser de tudo, de ver TV ate 
sei-li-o-que.] (de um fexro sobre religizo) 
(1  3)  Zwischendurch sangen auch noch irgendwelche Kum- 
pels mit, die irgendwie engIisch oder irisch oder 
wasweißich was waren. 
[Enquanto isso, cantavam junto quaisquer arnigos que 
eram de algum modo ingleses ou irlandeses ou sei-16 o 
que.] (de um texto literbrio) 
(14)  Aufgeführt sind hier alie Linkseiten innerhalb meiner 
Homepage und Links zu anderen Seiten, die ich keiner 
festen Rubrik zuordnen kann. Dazu gehören Links zu 
Seiten von Freunden, besonderen Seiten oder Waswei- 
ßich-Seiten. 
[Aqui estZio listadas todas as piginas de link dentro da 
minha homepage e links para outras phginas que eu niio 
consigo encaixar ern nenhuma categoria. Entre elas h6 
links para phginas de arnigos, paginas especiais ou sei- 
16-que-paginas.] (de uma homepage pessoal) 
Como exernplos de grupos sintiticos lexicalizados podemos  " 
pensar, entre outros, em todas as composicöes deterrninativas; corno 
Hochhaus ("edificio"),  Waschmaschine ("mAquina de lavar roupa"), 
radfahren  ("andar  de bicicleta")  ou steinreich ("muito rico").  Mais 
interessantes, porem, säo OS  casos, nos quais podemos observar o 
inicio do processo de lexicalizacäo. Isso ocorre, por exernplo, com 
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Na Internet, encontramos mais de 30 exemplos de nichtwahr?, escri- 
to como urna palavra s6, assemelhando-se assim ao ni? do portu- 
gues: 
(15)  Fichtwahr, da wird es verständlich, dass solche 
Probleme mit der Optimierungsrechnung, und hier 
speziell mit der Komplexmethode, wesentlich besser 
gelöst werden können, als "von Hand". 
[Ne, ai fica cornpreensivel que tais problemas podem 
ser resolvidos rnuito melhor com o metodo de otimiza- 
$20, e aqui particularmente com o mktodo complexo, 
do que 3 m5o.J (de um  texto sobre computa~äo) 
(16)  Man würde mal sehen was passierte, -? 
[Ver-se-ia o que aconteceria, näo 6?] (de um comentci- 
rio politico) 
(17)  Sie wußten es, nichtwahr? 
[Voce sabia, näo 6?] (de urna entrevista) 
Ern todos esses casos, a lexicalizacäo comeca por mudancas 
pragrnaticas e semhticas, com o aparecirnento de novos modos de 
USO  e novos significados. A ortografia, no alemao como no portu- 
gues, reflete a percepcäo de tais mudan~as  pelos usu(irios, que pas- 
sam a empregar hifens ou a escrita conjunta. Observa-se, porim, que 
o hifen, como indicador de  junqao, e mais utilizado no portugues. No 
alemäo existe uma tendencia i  escrita conjunta, Sem estiigios inter- 
medikios. No caso de was weiß ich,  por exemplo, encontramos na 
Internet mais de 600 ocorr2ncias escritas separadamente e cerca de 
50 escritas em conjunto, mas nenhuma hifenizada. No alemäo con- 
temporaneo, o hifen, freqüentemente, exerce uma funcäo contraria h 
,  que exerce no portugues, ou seja, 6 utilizado para separar palavras 
compostas, quando sua estmtura 6 dificil de ser analisada. Compare 
OS exemplos Standarten ("estandartes")  vs. Srand-Arten ("'tipos de 
postura"),  Staubecken, que pode ser Stau-Becken ("pisciniio")  ou 
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Staub-Ecken ("cantos de poeira"),  ou entiio, Tiefkühlaufornatensalat 
("salada do freezer"), que Sem hifen poderia facilmente sec analisada 
como uma especie de Tornatensalat ("salada de tornate~").~ 
4.1.2, Passagens pelas classes (Mudangas de classe) de pa- 
lavra 
Dentro do lixico, encontram-se palavras de varias classes. A 
gramhtica tradicional distinguia dez classes, a saber, substantivo, ver- 
bo, adjetivo, advkrbio, preposiqäo, conjuncäo, pronome, artigo, nu- 
meral e interjeiqäo. Embora essa classificaqäo seja lingüisticamente 
problemhtica, faremos USO dela, ja que suas desvantagens näo dizem 
respeito hs questöes da lexicalizaqäo. 
CASTILHO  (cf. 1997: 59) divide as classes de palavras em tri3 
categoias, que  justapae em  um quadro sinoptico. A seguir, adaptare- 
mos esse quadro, distinguindo entre palavras principais, intermediii- 
rias e gram'aticais: 
3  Os exemplos säo de Eike Christian HIRSCH  (Deutschfir  Besserwisser). 
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Palavras gramaticais 
fun~äo  g-ramatical 
formas presas 
sinsemhticas 
categorias menores 
preposicäo, conjuncäo, etc. 
verbos auxiliares 
Palavras principais 
fun~äo  lexical 
formas livres 
autosem3nticas 
categorias maiores 
substantivo 
verbos plenos 
Palavras intermediirias 
categorias medianas 
adjetivo e adv6rbio 
verbos funcionais e modais 0  quadro poderia ser inserido na Fig. 1 na phgina 280, no lugar 
do Iexico, sendo que a entrada localiza-se h esquerda e a saida, 21 direi- 
ta. As palavras principais caracterizam-se por urna maior autonomia 
pragmdtica, semhtica e grarnaticai, enquanto as palavras gramaticais 
dependem fortemente de outras pdavras. As palavras intermedidrias, 
por sua vez, encontram-se entre as duas outras categorias, pois näo 
podem ser consideradas iguahente autanomas como as palavras prin- 
cipais, nem täo dependentes quanto as palavras gramaticais. 
Um dos processos da formacäo  de  palavras, a saber, a conversäo, 
consiste na passagem de elementos de urna classe para outra, sem acrks- 
cimo de outros morfemas. Essas passagens ocorrem principaimente na 
dirqzo da esquerda para a direita, e nZo no sentido contr6rio. 
A conversäo de palavras principais para palavras intermedihri- 
as ocorre, entre outros, quando um substantivo se torna adjetivo, como 
Schuld ("culpa")  > schuld ("culpado"),  Ernst ("seriedade")  > emsr 
("skrio"),  Scheiße ("merda")  >  schege ("de merda"): 
(18.a)  Es ist deine Schuld, daß wir nichts zu essen im Haus 
haben. 
i$  culpa sua que niio temos nada para comer em casa.] 
(18.b)  Du bist schuld, daß wir nichts zu essen im Haus haben. 
voce 6 culpado por näo termos nada para comer em 
casa.] 
(19.a)  Was, ich soll so viele Eier essen? Ist das dein m? 
(Que, eu tenho que comer tantos ovos? Isso 6 sua serie- 
J
 ..  dade?)4 
P  [Quer eu tenho que comer tantos ovos? Isso 6 serio?] 
4  Ern alguns casos, acrescentamos uma traducäo literal (entre parenteses), a firn 
de tornar clara a estrutura alemä para  o leitor  brasileiro. A  traduqäo dada 
[entre colchetes] 6  pensada como um equivalente em um portugues estilisti- 
camenre adequado. 
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(19.b)  Was, ich soll so viele Eier essen? Meinst du das ernst? 
[QuC, eu tenho que Corner tantos ovos? Voce est6 falan- 
do serio?] 
(20.a)  Das Fußballspiel Brasilien -  Argentinien war eine totale 
Scheiße. 
[O  jogo Brasil -  Argentina foi uma merda total.] 
(20.b)  Das Fußballspiel Brasilien -  Argentinien  war total 
scheiße. 
(0  jogo Brasil -  Argentina foi totalmente de merda.) 
[Brasil -  Argentina foi um joguinho de merda.] 
Um outro exemplo 6 a conversäo de verbos plenos para verbos 
modais. Por verbos modais entendem-se, na grarnatica do alemäo, OS 
verbos können ("poder",  "ser  capaz de"),  müssen ("precisar",  "ter 
que"),  wollen ("querer"),  düden ("poder",  "ter  permissZon), sollen 
("dever")  e mögen ("gostar de",  "querer"),  que sintaticamente exi- 
gern o infinitivo de um verbo pleno como complemento e semantica- 
mente rnodificam o sentido desse verbo. Todos OS verbos modais do 
aiemiio form  derivados de verbos plenos e continuam ocorrendo hoje 
nessa funqäo: 
(2 1  .a)  Xuxa kann gut rechnen. (modal) 
[Xuxa sabe calcular bem.] 
(2 1  .b)  Ich kann leider kein Spanisch. (pleno) 
[Infelizmente, näo sei espanhol.] 
(22.a)  Wir müssen uns nochmals treffen. (modal) 
[Precisamos nos encontrar novamente.] 
(22.b)  Entschuldigung, ich muß mal. (pleno) 
[Com licenga, preciso (ir ao banheiro).] 
(23  .a)  Alle wollen Titanic sehen. (modal) 
[Todos querem ver Titanic.] 
(23.b)  Was willst du eigentlich? (pleno) 
[O  que 6 que voce quer?] 
(24.a)  Darf  man hier fotografieren? (modal) 
[Pode-se fotografar aqui?] 
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[Mamäe, posso (comer) bolo?] 
(25.a)  Du sollst nicht töten. (modal) 
mäo  dever4s rnatar.] 
(25.b)  Wohin soll denn das Klavier? (pleno) 
[Aonde deve (ir) o piano?] 
(26.a)  Sie map keine amerikanischen Filme anschauen. 
(modai) 
Ela  näo gosta de ver filmes americanos.] 
(26.b)  Magst du einen Kaffee? (pleno) 
[Voce quer um cafe?  J 
Todos esses verbos desenvolveram seus sentidos modernos e o 
emprego como verbos modais entre OS s6culos XEi  e XVI.  No perio- 
do anterior a esse, eram s6 verbos principais. Assim, können deriva 
de um verbo kunnan, do antigo alto-aIemäo5, que significava "sa- 
ber", "entender".  A forma ancestral de müssen no mesmo periodo era 
muoqan, com o significado de "ser  capaz de".  Wollen provkm de 
wellen, que no antigo alto-alemäo significava "escolher" e tarnbem 
ja "querer".  Dürfen deriva de dudan, que significava "'precisar'',  "ter 
necessidade" e sobrevive na forma moderna bedürfen ("necessitar"). 
Sollen era scolan, j5 com o sentido de "dever"  ("devcr dinheiro ou 
um serviqo"), e mögen provim de mugan, no sentido de "ser capaz 
dem,  sentido que esta sobrevivendo no verbo contemporaneo vennogen 
("ser  capaz de"). 
Existem tambdrn casos, em que palavras principais transitam 
diretamente para a categoria das palavras gramaticais, como o subs- 
tantivo Dank ("agradecimento"), que deu origem h preposicäo dank 
("gracas a"): 
5  Charnam-se antigo alto-alernäo o alemäo dos s6culos VIIi a XI, midi0 alto- 
alemäo o dos skculos XI a XW  e novo  alto-alemäo o desde o skculo XVII. A 
6poca dos skculos XV e XVI 6 uma 6poca de transicäo, cuja lfngua se chama 
novo alto-alemäo inicial ("Frühneuhochdeutsch"). 
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(27.a)  Jetzt habe ich dir so viel geholfen, und was ist mein 
Dank? 
[Ajudei tanto a voce, e qua1 6 minha recompensa?] 
(27.b)  Dank deiner Hilfe bin ich heute reich. 
[Gracas h sua ajuda, SOU rico hoje.] 
A conjuncäo weil ("porque")  tambkm provem de um substanti- 
vo, a saber, die Weil(e) ("um  periodo de tempo").  No antigo alto- 
alemao, usava-se a expressäo dia wila sö ("no  tempo em que", no 
sentido de "enquanto"),  sendo dia wila acusativo do substantivo wiZa, 
com sentido temporal, e sö um complementador que iniciou uma fra- 
se temporal suboidinada. No rnedio alto-alemäo, omitiu-se o com- 
plementador so,  de modo que sobrou die wile, expressäo que passou 
a ser interpretada como conjuncäo temporal (no sentido de "quan- 
do"). Atravis de um tipo de reinterpretacao bastante comum em to- 
O 
das as linguas, que transforma conceitos temporais em conceitos cau- 
sais, die wile, que havia se tomado die weil, assumiu, no skculo XV, 
o sentido de "como" e "porque".  Mais tarde, jii no novo alto-alemao, 
escreveu-se dieweil  junto, omitiu-se finalmente o ex-artigo die e che- 
gou-se, no seculo XVLII, 2 forma moderna weil, que funciona exclu- 
sivamente como conjuncäo causal. 
A passagem de palavras intermediarias para palavras gramati- 
cais pode ser ilustrada por advkrbios que se transformam em preposi- 
@es. Esse k o caso do adverbio bt, do antigo alto-alemäo, que signi- 
ficava "perto",  e deu origem h preposicäo bei ("perto de"). 0 advir- 
bio bi  comecou a desaparecer ja no antigo alto-alemäo e sobrevive 
apenas em formas compostas como herbei ("para ci"), nahebei ("nas 
proximidades"), nebenbei ("paralelamente") etc. 
Um outro exemplo 6 hinter, que ainda hoje existe como adver- 
bio nos didetos do sul dos paises de lingua alemä: Ich geh hinter ("eu 
ando para tris"). Essa forma deriva do antigo alto-alemiio hintar que, 
por sua vez, vem de um comparativo da rau proto-germanica *hin@)-, 
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ainda advkrbio, tarnbim jii era empregada paralelamente como pre- 
posicäo. Posterionnente, no novo alto-alemao padräo, seu uso como 
adverbio foi abolido. 
Existe tambem o trhsito  de adverbios para conjuncöes. Assim 
a conjuncäo wenn ("quando",  "se")  deriva de  wann ("quando").  Wand 
wenn era no medio alto-aiemäo wannelwenne e no antigo alto-ale- 
mäo, hwannelhwenne. Ambos funcionavam principalmente como 
advkrbios, sendo is  vezes tambem utilizados como conjuncoes. A 
diferenciac$io entre o adverbio wann e a conjunciio wenn 6 do seculo 
XIX. 
4.2.  Deslexicalizaqäo 
A passagem da conversäo para a deslexicalizacäo (de palavras 
grarnaticais para morfemas presos) pode ser exemplificada peIos pre- 
fixos verbais separhveis, como ab-, auf-, aus-, durch-, ein-, hin-, 
her-, über-, unter-, weg- etc. Corno se sabe, esses prefixos säo se- 
pariveis quando recebem acento tonico. Todos eles ocorrem tam- 
bim sozinhos, na funcäo de adverbios e/ou preposicöes. Se olhar- 
mos, a titulo de cornparacäo,  OS prefixos verbais näo-separiiveis, 
como be-, er-, ent-, ge-, ver-, Zer- etc., que näo podem mais receber 
acento tonico, verificaremos que muitos deles tambim provem de 
adverbios e preposicöes. Tomemos como exemplo o prefixo ver-, 
que vem de uma raiz nominal indo-europiia *per- (com o sentido 
de "passagem  alem").  Essa raiz deu origem a advkrbios (p.ex., 
sanscrito phri -  "ern derredor" e grego antigo pro -  "em frente", "h 
frente"), preposicöes (p. ex., grego antigoperi- "ao redor de", parh 
-  "ao lado de"; latirnpro -  "para",  "em vez dem;  g6tico fra -  "fora",) 
e prefixos  (p.ex., latim prö- e per-). Outro exemplo i  o prefixo ent-, 
que est6 ligado h preposicäo g6tica and ("ao longo de"), ?i  preposiqZo 
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grega anti ("em  vista de",  "frente a")  e ao adverbio latino ante ("h 
frente"). Todos esses elementos derivam findmente de uma raiz no- 
minal indo-europeia *ant- ("lado frontal"; cf. o substantivo Antlitz - 
"rosto").  A comparacäo entre OS  dois tipos de prefixos sugere que 
tambkm OS prefixos hoje ainda separaveis estäo a carninho de perder, 
no futuro, o acento thnico, a liberdade sintiitica e a analisabilidade 
semhtica. 
0 processo de deslexicalizagäo pode ser observado tsimbh 
em palavras principais que, 3s vezes, se tornam opacas Sem terem 
passado por uma classe intermediitria ou gramatical. Esse 6 o caso 
dos assim chamados morfemas iSinicos corno Hirn- em Himbeere 
("frarnboesa''),  que provkrn do medio alto-alemäo hintber e do an- 
tigo aito-alemäo hintperi (cf. ingles arcaico hindberrie). 0 compo- 
nente hint- dessas composi~öes  corresponde ao medio alto-alernäo 
hinde, no antigo alto-alemäo hinte (cf. ingles hind), que significava 
"cerva".  Himbeere seria entäo "Hirsch(kuh)beereW ("frutinha  da 
cerva"). Podemos citar tambtm Brom- ern Brombeere ("amora sil- 
vestre"),  do mkdio alto-alernäo brämber,  antigo alto-alemäo 
brämberi. 0 componente bräm;,  procedente do medio alto-alemäo 
bräme, antigo alto-alemäo bräma, significava "arbusto espinhoso". 
Um terceiro exemplo 6 o elemento Schorn- ern Schornstein ("cha- 
mine"),  que vem do mddio alto-alemäo schomstein e do antigo alto- 
alemäo scor(en)stein. Schorn- e scor(en)- correspondem ao medio 
alto-alemäo schore (cf. neerlandes schoor, ingles shore) e signifi- 
cam "escora", palavra essa que tem a mesma raiz de Schorn- e sig- 
nifica "peca Para amparar e suster" (uma pedra que sustentava a 
chamini acima da lareira). Primeiramente, a palavra Schomstein 
referia-se apenas a essa peca, e a partir dai foi metonimicamente 
generalizada Para a chamini toda. 
Ern algurnas palavras, a composicäo tornou-se  totalmente 
irreconhecivel, por exemplo em Adler, do medio alto-alemäo adel- 
ur, em que adel significa "nobre"  e nr, "ave de rapina". 0 mesmo 
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provdm do antigo alto-aiemäo hiutu, uma contragäo de hiu tagu ("este 
dia"). Assim tambem, o antigo alto-alemäo hiu järu resultou em  heuer 
("neste anoy'). 
Os mesmos processos de reducäo formal e de perda da analisa- 
bilidade observam-se tambem corn relagäo aos sufixos. Säo conheci- 
dos OS exemplos -heil, -turn e -Schaft, que eram ainda no midi0 alto- 
alemao substantivos independentes. Heit (cf. Freiheit -  "liberdade", 
Gottheit -  "divindade")  significava "pessoa",  "classe  ou nivel so- 
cial", "carhter".  A variante -keit apareceu por assimilacäo fonol6gica 
ern composicöes com adjetivos que terminavam em -ec (o atual -ig), 
como Ewec-heir, que se tornou Zwecheit e finalmente Ewigkeit ("eter- 
nidade"). Tum (cf. Königtum -  "realeza", Eigentum -  "propRedadel') 
significava "poder", "dignidade", "posse", 'Ljulgamento",  e schuft (cf. 
Freundschafr -  "amizade", Botschafi -  "mensagem", Eigenschafr - 
"qualidade")  significava "criatura",  "molde", "qualidade",  "estado", 
"comportamento~'.  Na verdade,  OS tres elementos eram as bases 
(Grundwörter) das composi@es e ate hoje detemiinam o genero (-heit 
e -schafl feminino, -rum neutro). Corno palavras independentes, de- 
sapareceram somente no novo alto-alemio inicial, no seculo XVI. 
0  sufixo mais deslexicalizado do alemao contempori3.ne0, que 
esti se aproximando do apagamento, 6 -er, pronunciado como /E/. 
Esse elemento, que ocorre, por exemplo, em Bäcker ("padeiro"), 
Müller ("moleiro''),  Lehrer ("professor")  etc., provkm, atravks do 
antigo alto-alemäo -äri, do latim -ärius (port. -eiro, -bio) que, por 
sua vez, vem do itilico *-ä~yos.~  Com base nos textos antigos, que 
foram preservados ate hoje, infelizmente näo k mais cornprovivel se 
*-äsyos (ou uma forma ainda mais antiga) ocorreu tambem como 
substantivo independente. Embora isso seja provdvel (se a teoria da 
6  Agradecemos  ao nosso colega MArio  Eduardo Viaro a ajuda com essa 
etimologia. 
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gramaticalizacäo näo estiver errada), as pesquisas da lingüistica his- 
t6rica encontrarn aqui seus lirnites. 
Um fenomeno que envolve a perda da substhcia fonktica, mas 
näo toca hs qualidades sintaticas, semhticas e pragmiiticas, 6  o em- 
prego de abreviaqöes, bastante cornum nos dias de hoje. Podemos 
pensar em Bus para Omnibus ("6nibus9'),  Auto Para Auromobil ("au- 
tom6velW),  Kino para Kinematograph ("cinernat6grafo"),  Tari para 
Taxameter ("taximetro"),  Uni para Universität ("universidade"). 
0 USO generalizado de abreviacöes, particularmente no setor 
administrative, mas tarnbkm no jargäo da computacäo, que penetra 
cada vez mais na linguagem cotidiana, pode levar a um prejuizo do 
entendimento, bem como do aspecto estetico da lingua. Exemplos 
säo:  ÖPNV (üflentlicher  Personen-Nahverkehr - "transporte 
p~blico"),  AIP (Arzt im Praktikum -  "mkdico residente") Azubi (Aus- 
zubildender -  "aprendiz",  "estagiario"), DaF  (Deutsch als Fremd- 
sprache -  "alemäo como lingua estrangeira"),  EDV (elektronische 
Datenverarbeitung - "processamento  eletronico de dados"),  PC 
(Personalcomputer -  "microcomputador~')  etc. 
Pode-se observar que a comunidade lingüistica muitas vezes 
critica o emprego exagerado de tais abreviagoes, quando se percebe 
que ele ocorre em funcäo de modismos. Ern alemao, criou-se a pala- 
vra ir6nicaAkü;fi (Abkünungflmmel -  "mania de usar abreviaqöes"), 
justamente para expressar tal critica. Uma abreviaqäo meramente for- 
mal nao pode ser considerada um caso de gramaticalizacäo, na medi- 
da em que näo for acompanhada pela perda de liberdade sintatica, 
concretude semantica e versatilidade de uso pragmhtico. Nesses ca- 
SOS,  a comunidade tende a preservar as forrnas näo-abreviadas. 
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sentido, esse justifica  seu emprego, como em Stagflation para 
Stagnation ("es tagnaqäo") e Inflation  ("inflacäo"), Kurlaub para Kur 
("spa")  e  Urlaub ("ferias"),  jein  Para ja ("simY1)  e nein ("näo"), 
Ostalgie para Osten ("leste (socialista)") e Nostalgie ("nostalgia") ou 
Tramödie para Tragödie ("tragkdia")  e Komödie ("com6diaY').  Nes- 
ses casos, as abreviagöes sZo consideradas legitimas. 
Voltando ao conceito de partida deste trabalho, esperarnos ter 
esclarecido em que medida se pode falar do declinio da Iingua. 0 
processo de gramaticalizacäo, que dividimos nos subprocessos de 
Iexicaliza~Zo  e deslexicaliza~äo,  prove uma precisäo cientifica Para 
as percepcöes que qualquer individuo pode ter no cotidiano da sua 
lingua. A erosäo lingiiistica existe mesmo e faz com que OS nossos 
idiomas se transformem continuarnente. Mas isso näo irnplica que 
precisemos ficar preocupados. Nem a lingua alernä nem a portuguesa 
estäo em perigo, e sim, apenas em  constante mudaqa.  Esperamos ter 
mostrado atravks da anaiise hist6rica que a mudanga, e conseqüente- 
mente a erosäo, 6  a principal fonte de renovagäo na Iingua, de modo 
que o aparente declinio näo 6 nada mais e nada menos do que o surgi- 
mento do novo. 
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Abstract: This  paperdraws aparallel between German society and politics, German 
fcmtbail and coursebooks for Gennan as  a foreign language (DaF) in  the second 
.  ,.  *half  of the twentieih century. Departing from observations On  the analogies between 
German footbail and politics made by Norbert Seitz, it discusses the cultural and 
pedagogical spirit of DaF<oursebooks from the fifties 10 the nineties. 
Keywords: Gernan as a foreign language; German politics and society; Gennan 
footbali. 
Resumo: Este amgo tqa  um paralelo entre sociedade e politica alemäs, futebol 
aiemäo e livros didtiticos de alemao como lfngua estrangeira (DaF), na segunda 
metade do sdculo XX.  A partir de observa$Öes sobre as anal6gias entre futebol e 
polftica na Alemanha, feitas por Norbert Seitz, discute-se o enfoque cultural e 
pedagdgico dos livros didsticos de DaF dos anos 50 at6 os 90. 
F'aiawas-cbave:  Alemäo como lfngua estrangeira; Polltica e sociedade alemäs; 
Futebol alemäo. 
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